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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 65 с., 28 рис., 15 табл., 1 приложений, 
45 источников.
ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР, МОДУЛИ ВХОДА/ВЫХОДА, КАРТЫ 
РАСШИРЕНИЯ, МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП).
Объектом разработки является система управления спортивного 
звукоусиления.
Цель дипломного проекта: разработка системы управления спортивного 
звукрусиления в здании конькобежного стадиона в г. Минске.
В ходе выполнения дипломного проекта определено необходимое 
количество оборудования, в количестве: цифровой процессор QSC CORE 510i 
Kit - 2 шт., модуль входов/выходов QSC I/O FRAME Kit - 1 шт., модуль 
входов/выходов QSC 1/0-8 FLEX - 2 шт., карта расширения CIML4 - 3 шт., 
карта расширения C0DP4 - 17 шт., панель управления QSC TSC-55W-G2-BK 
- 1 шт. и микшерный пульт QSC Touchmix-30 Pro, их параметры, места 
расположения и способ коммутации. Подобрано все необходимое 
оборудование для правильной и максимально продуктивной работы системы.
Разработан чертеж структурной схемы системы, расположения 
оборудования в аппаратных, предоставлены схемы устройства цифрового 
процессора и модуля входов/выходов.
На основе технических характеристик, взятого оборудования 
управления, было произведено сравнение их основных характеристик и 
приведены аргументы, почему выбраны именно эти системы. Максимальная 
потребляемая мощность системы составила 5313 Вт. Рассмотрены вопросы 
охраны труда, а также техники безопасности при проведении монтажных и 
демонтажных работ.
Проведён расчёт себестоимости используемого оборудования 
управления спортивного звукоусиления в здании конькобежного стадиона в 
г. Минске - 162403,52 руб.
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